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ABSTRAKSI
Yasienta Amalia. 10711005. Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap
Metode Pengajaran Kewirausahaan Dengan Tingkat Minat Berwirausaha
Siswa SMA Semen Gresik. Skripsi. Gresik. Fakultas Psikologi Universitas
Muhammadiyah Gresik.
Skripsi ini mengkaji tentang hubungan antara persepsi siswa terhadap
metode pengajaran Kewirausahaan dengan minat berwirausaha siswa. Minat
berwirausha adalah kecenderungan dalam diri subyek untuk tertarik melihat dan
menilai kesempatan bisnis kemudian mengumpulkan sumber daya yang
dibutuhkan untuk mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat untuk sukses.
Minat berwirausaha pada diri siswa dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu
faktor fisik, psikis, dan lingkungan. Akan tetapi sebagian besar minat pada siswa
ditentukan oleh metode pengajaran kewirausahaan yang diperoleh di lingkungan
sekolah. Salah satunya yang dapat menarik minat siswa untuk berwirausaha
adalah model pengajaran Guru Kewirausahaan. Guru yang dapat menciptakan
lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, mampu mengelolah kelas dengan
baik ketika pengajaran, maka dapat menarik perhatian siswa untuk minat terhadap
mata pelajaran yang sedang diajarkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara
persepsi siswa terhadap metode pengajaran kewirausahaan dengan tingkat minat
berwirausaha siswa SMA Semen Gresik.
Penelitian ini merupakan tipe penelitian korelasional. Berdasarkan
pendekatannya termasuk dalam penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah siswa Kelas X SMA Semen Gresik tahun pelajaran
2013-2014. Metode pengumpulan data dari kedua variabel menggunakan
kuesioner yang disusun dalam bentuk skala likert dengan pilihan jawaban Sangat
Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Untuk
menguji validitas skala menggunakan validitas isi (Content Validity). Reliabilitas
diuji dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach dan perhitungannya
menggunakan program SPSS 15.0  for Windows.
Data kedua variabel diolah dengan menggunakan teknik korelasi Product
Moment dengan taraf signifikansi 5 %. Hasil penelitian menunjukkan r hitung =
0,825 lebih besar daripada r tabel yaitu sebesar 0,1816 yang berarti signifikan.
Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan
antara persepsi siswa terhadap metode pengajaran kewirausahaan dengan tingkat
minat berwirausaha siswa SMA Semen Gresik.
Kata kunci: Minat Berwirausaha, Persepsi, Metode Pengajaran Kewirausahaan
